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In d e a l in g  w i t h  p rob lem s  b e s e t t in g  c o n te m p o ra r y  W es te rn  c u l t u r e ,  th e  a u th o r  
looks at  c e r ta in  d e ve lo p m e n ts .  T h e  a r t i c le  d e a ls ,  in  th e  f i r s t  p lace ,  w i t h  a 
b r i e f  o v e r v ie w  o f  th e  d e v e lo p m e n t  o f  W es te rn  c u l t u r e ,  f ro m  th e  e ra  o f  th e  
C o rp u s  C h r is t ia n u m  to  t h e  c u l t u r a l  p ro c e s s  w h ic h  led to  th e  d is i n t e g r a t i o n  o f  
t h e  C o r p u s ,  v i z .  th e  p ro c e s s  o f  s e c u la r i z a t io n .  A g a in s t  the  b a c k g r o u n d  o f  
t h i s  p ro c e s s ,  t h e r e  is a focu s  on tw o  asp ec ts  o f  s e c u la r iz a t io n  o f  g r e a t  
im p o r ta n c e  f o r  th is  p a p e r ,  v i z .  Man and h i s t o r y  and  sc ience  and  te c h n o lo g y .  
T h e  s i t u a t io n  is seen to  be  one h o v e r in g  be tw e e n  p r e s u m p t io n  o r  a r ro g a n c e  and 
im po tence ,  a sense o f  a n g u is h  in c u lc a te d  b y  u n b r i d l e d  d e v e lo p m e n t  o f  
t e c h n o lo g y .  T h is  sense o f  a n g s t  has c au sed  man t o  reac t  in  c e r ta in  
c h a r a c t e r i s t i c  w a y s ,  and  tw o  o f  th e s e ,  v i z .  h o r i z o n ta l i s m /m y s t i c i s m  and 
u t i l i r a r i a n i s m /s o c ia l  ro m a n t ic ism ,  a re  d is c u s s e d .  A f in a l  s im i la r  c o n t r a s t i n g  p a i r  
w h ic h  can be l i n k e d  to  th e  p o la r i t i e s  o f  a r ro g a n c e  a n d  im po tence  w o u ld  be 
r e v o lu t i o n a r y  a c t iv is m  and  i n n e r  e m ig ra t io n .  T h e  f in a l  p o in t  to  be made is 
w h e t h e r  one has to  t h i n k  in te rm s  o f  j u d g i n g  t h i s  in h e r e n t  o p p o s i t io n  in 
c o n te m p o ra r y  c u l t u r a l  t h o u g h t  - and  w h a t  c h a l le n g e  is o f f e r e d  to  th e  c h u r c h  
in d is s e m in a t in g  th e  t r a d i t i o n a l  news w i t h in  a c o n te m p o ra r y  c u l t u r a l  c o n te x t .
" I t  was th e  b e s t  o f  t im e s ,  i t  was th e  w o r s t  o f  t im es ,  
i t  was th e  age o f  w isdom , i t  was th e  age o f  f o o l is h n e s s ,  
i t  was th e  epoch o f  b e l ie f ,  i t  was th e  epoch o f  in c re d u l  
i t  was th e  season o f  l i g h t ,  i t  was th e  season o f  d a rk n e s  ,
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i t  was th e  s p r in g  o f  hope,  i t  was th e  w in t e r  o f  d e s p a i r ,  
we had e v e r y t h i n g  b e fo re  u s ,  we had n o th in g  b e fo re  us ,  
we w e re  g o in g  d i r e c t  to  H eave n ,  we w e re  all  g o in g  d i r e c t  
th e  o t h e r  w a y  . . . "
(D ic k e n s ,  1949:1 )
Met h ie rd ie  t r e f f e n d e  te e n s te l l i n g s  en o p e e n s ta p e l in g  van weern e k in g s  t i p e e r  
C ha r les  D ickens  d ie  k u l tu u rs te m m in g  in Europa ten t y e  v ^ n  d ie  F ranse  
Rewolus ie .  Waar h ie rd ie  w e e r s p r e k in g s  m isk ien  v o o rh e e n  kon k l i n k  na d ie  
d e n k s p ro n g e  van  'n  d i g t e r ,  t r e f  d i t  'n mens va n d a g  as d ie  p a ra d o k s e  van  'n 
p r o fe e t ,  w a n t  in h ie r d ie  re eks  s e l fo n d e rm y n e n d e  s te l l in g s  v in d  'n  mens nie s legs 
'n t i p e r i n g  van  'n v e r v lo ë  era in d ie  m oderne W esterse  k u l t u u r  n ie ,  maar 
in d e rd a a d  'n a k k u r a te  b e s k r y w in g  va n  d ie  he ersen de  t y d s g e e s  en s tem ming in 
d ie  he dendaagse W esterse  k u l t u u r .  V a n d a g ,  'n eeu na D icke n s  en twee eeue 
na d ie  era w a t  h y  in h ie r d ie  w o o rd e  t i p e e r ,  he t d i t  o n m o o n t l i k  g e w o rd  om oor 
d ie  W esterse  k u l t u u r  op 'n a n d e r  w y s e  te  d in k  en te  p ra a t  as d e u r  te e n s te l l in g s  
en w e e r s p re k in g s  heen. Met 'n b ie t j ie  m o e d sw i l l ig h e id  sou 'n mens kon bew eer  
da t  d ie  mees a lgemene ke n m e rk  van d ie  h e dend aag s f  ?s te rse  k u l t u u r  s y  g e b re k  
aan a lgemene k e n m e rk e  is ! D i t  is ’ n k u l t u u r  var, k o n t r a - k u l t u r e ,  'n  k u l t u u r  
van in n e r l i k e  t e e n s t r y d i g h e id ,  van  o n v e rs o e n b a re  u i te r s te s  en o n o p lo sb a re  
d u b b e ls in n ig h e d e .
Of h ie r d ie  f ra g m e n ta r is a s ie  en d i s in te g r a s ie  van  d ie  he dendaagse  k u l t u u r  
ne g a t ie f  beoordee l  moet w o rd  as 'n k r i s i s  o f  se lfs  d ie  u i t e in d e l i k e  v e r v a l  van 
d ie  W esterse  k u l t u u r  en o f  d i t  p o s i t ie f  beoordee l  moet w o rd  as ’ n k e n te r i n g  o f  
se l fs  n k a ta rs is  w a a r d e u r  d ie  W esterse  k u l t u u r  g e s u iw e r ,  v e r r y k  en v e r d ie p  
te  v o o r s k y n  mag t r e e ,  is 'n v ra a g  w a t  tan s  ba ie  b e s p r e k in g  u i t l o k .  D i t  is ook 
'n v ra a g  w a a r b y  d a a r  vee l meer b e t r e k  w o rd  as w a t  in d ie  b e s te k  van  h ie rd ie  
b e s in n in g  aan d ie  o rd e  ge s te l  kan w o r d .  My oogm erk  is g e v o lg l i k  nie om h ie rd ie  
v r a a g s te l l i n g  te  p r o b e e r  b e a n tw o o rd  n ie ,  maar om s to f  t o t  na d e n ke  te  b ied  by  
d ie  o o rw e g in g  d a a rv a n .
Die g e b r e k  aan eenhe id  en k o n fo r m i t e i t  in d ie  hedendaagse  k u l t u u r ,  laat  my 
ook n ie  toe om 'n o m v a t te n d e  ge hee lb ee ld  d a a rv a n  te  ske ts  n ie .  Wat ek  e e rd e r  
beoog, is om aan te  toon d a t  d a a r  g r o n d l i g g e n d  aan d ie  he dend aag se  Westerse 
k u l t u u r  'n p o lê re  s p a n n in g s v e ld  w a a r  te  neem is in te rm e  w a a rv a n  die 
o ë n s k y n l i k e  d is in t e g r a s ie  va n  d ie  k u l t u u r  in ’ n v e r s k e id e n h e id  van
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u i te e n lo p e n d e  te n d e n se  meer b e g r y p l i k  w o rd .  Die o o r t u i g i n g  w a a rva n  h ie rd ie  
b e s in n in g  u i tg a a n ,  is d a t  d ie  t e e n s t r y d ig h e d e  en k o n t r a - k u l t u r e l e  be w e g in g s  
b in n e  d ie  he dend aag se  W es te rse  k u l t u u r  s imptome is van  n d ie p e r l ig g e n d e  
s p a n n in g  tu s s e n  twee te e n o o rs ta a n d e  k u l t u r e le  g r o n d h o u d in g s  o f  vo rm e  van 
k u l t u u r b e w u s s y n  b y  d ie  laat t w in t i g s t e - e e u s e  W e s t e r l i n g . H ie rd ie  fu n d a m e n te le  
t e e n s te l l i n g  g r o n d l i g g e n d  aan d ie  he dend aag se  W es te rse  k u l t u u r ,  w i l  ek  
v o o r lo p ig  benoem as d ie  s p a n n in g s v e ld  van  oo rmoed en onmag.
V o o r d a t  ek  h ie r d ie  s p a n n in g s v e ld  in na de re  b e s o n d e rh e d e  b e s k r y f ,  moet ons 
ee rs  k y k  na d ie  k u l t u u r h i s t o r i e s e  o o rsaak  d a a rv a n .  D a a rv o o r  is d i t  n o d ig  om 
ee rs  d ie  o n tw ik k e l i n g s g a n g  van  d ie  W esterse  k u l t u u r  ba ie  k u r s o r ie s  in  oënskou  
te  neem en v e r a l  te  le t  op  tw ee  b e s l is s e n d e  h is to r ie s e  momente, te  w e te  d ie  fase 
in d ie  W es te rse  k u l t u u r g e s k ie d e n is  w a t  a l le rw eë  b e k e n d  staan as d ie  C o rp u s  
C h r i s t i a n u m ,  en , tw e e d e n s ,  d ie  k u l t u u r p r o s e s  w at  sou lei to t  d ie  v e r b r o k k e l i n g  
v a n  d ie  C o rp u s  C h r is t ia n u m  en w a t  a l le rw e e  b e k e n d  staan as d ie  p roses  van 
s e k u la r i s a s ie .
1. CORPUS C H R IS T IA N U M
S o n d e r  om in te  gaan op  d ie  h is to r ie s e  o o r s p r o n g e  va n  d ie  W este rse  k u l t u u r ,  
d ie  b e la n g r i k e  in v lo e d  va n  d ie  a n t ie k e  G r ie k s e  en J o o d s - C h r i s t e l i k e  t r a d is ie s  
op  d ie  g r o n d le g g in g  d a a rv a n  en d ie  ro l  w a t  s o s io - p o l i t i e k e  o m s ta n d ig h e d e  
ge spee l  h e t  om d i t  in  n v a s te  b e d d in g  te  s t u u r ,  kan  met s t e l l i g h e id  a a n v a a r  
w o r d  d a t  d ie  a a n v a n g s fa s e  v a n  d ie  W es te rse  k u l t u u r  in ve le  o p s ig te  d i f f u u s  
w as .  Pas met d ie  a a n b re e k  va n  d ie  K o n s ta n ty n s e  e ra  is h ie r d ie  p roses  
b e s te n d ig  en he t d ie  W es te rse  k u l t u u r ,  u i t  d ie  sm e ltk ro e s  va n  d ie  e e rs te  p a a r  
eeue va n  o n t w ik k e l i n g ,  te  v o o r s k y n  g e t re e  as n e ie s o o r t ig e  s t r a te g ie  van  
le w e n s -  en w é re ld o r ië n ta s ie ,  g e r u g s t e u n  d e u r  ’ n a fg e ro n d e  en g e ïn te g r e e r d e  
w a a r d e s te ls e l ,  en g e ïn s t i t u s io n a l i s e e r  in  ’ n e e n v o rm ig e  p a t ro o n  van  
s a m e le w in g s o rd e n in g .  D ie  u i te e n lo p e n d e  en b o ts e n d e  g e e s te l ik e  en m a te r ië le  
f a k t o r e  w a t  meegespeel he t  in  d ie  a a n v a n k l i k e  k u l t u u r p r o s e s  is nou 
g e k o n s o l id e e r  en g e in te g r e e r  in  ’ n m o n o l i t ie se  e e n h e i d s k u l t u u r .  D i t  is na 
h ie r d ie  t y d v a k  in d ie  W este rse  k u l t u u r g e s k ie d e n is  w a t  a l le rw e e  v e r w y s  w o rd  
as d ie  C o r p u s  C h r is t ia n u m .  K e n m e rk e n d  van  d ie  k u l t u u r k o n s o l i d a s ie  van  d ie  
C o rp u s  C h r i s t i a n u m  was d a t  al d ie  l e w e n s te r r e in e  van d ie  mens, d i t  w i l  sé d ie  
v o i le  s p e k t r u m  van  sy  k u l t u r e l e  b e d r y w ig h e id  o n d e r  d ie  b e h e e r s in g  van  d ie  
C h r i s t e l i k e  k e r k  g e b r i n g  is . D a a r d e u r  is d ie  W este rse  k u l t u u r  n ie  a l leen k e r k l i k
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g e k o n s o l id e e r  t o t  'n e e n h e id s k u l t u u r  n ie ,  maar boonop g e s a n k s io n e e r  as d ie  
k u l t u r e le  u i t d r u k k i n g  van  d ie  w aardes  en be g in se ls  van  d ie  C h r i s t e l i k e  
g o d sd ie n s  (W e i le r ,  19 69 :3 1 -4 2 ) .
V e rs k e ie  o u te u r s  t i p e e r  d ie  C o rp u s  C h r is t ia n u m  d e u r  na d ie  M idde leeuse  
k a te d ra a l  as s imbool van  h ie rd ie  k u l t u u r e r a  te  v e r w y s  (R o sso u w ,  1979:313) .  
A n d e rs  as in  d ie  s tede van va n d a g  w a a r  d ie  k ie in  o p s la g k e r k ie s  van  ’ n 
v e r s p l i n t e r d e  C h r is te n d o m  v e r d w e r g  w o rd  d e u r  d ie  w e rk s p la s e  va n  d ie  
I n d u s t r i e ,  he t d ie  M idde leeuse ka te d ra a l  in  d ie  s e n t ru in  ges taan  van  en 
u i tg e t ro o n  bo d ie  w oo n -  en w e r k s p le k .  Die sete l van d te  k e r k  as d ie  a a id s e  
v e r te e n w o o r d ig e r  van Gods h e e rs k a p p y ,  was te g e ly k  ook d ie  h a r t  va n  d ie  
g e m e e n s k a p s le w e . Dáár ,  in d ie  k a te d ra a l ,  d te  kastee l  van d ie  k e r k l i k e  
h e e rs k a p p y  o o r  d ie  sam e lew ing ,  is al d ie  u i t i n g e  van d ie  lewe saam gesnoer :  
d ie  v o r s  is d a a r  g e k ro o n ,  omdat d ie  o w e rh e id  s y  w e re ld l i k e  gesag van  God 
o n t v a n g ;  d ie  oes is d a a r  g e v ie r ,  om dat d ie  o p b re n g s  as n gawe van  God be lee f 
is ; d ie  h a n d w e r k  va n  d ie  am bags lu i  is d a a r  g e w y ,  omdat d ie  a r b e id  in  d ien s  
van d ie  G o d s r y k  s taa n ,  se l fs  die s k e p p in g s  van d ie  k u n s te n a a r  is d a a r  o n t v a n g ,  
omdat d ie  k u n s  t o t  v e r h e e r l i k in g  van God was. Die k u l t u u r b e e ld  van  d ie  
C o rp u s  C h r i s t i a n u m ,  soos ge s im b o l ise e r  d e u r  d ie  k a te d ra a l ,  is d ié  van  n 
e e n h e id s k u l t u u r  o n d e r  d ie  v o o g d y s k a p  van d ie  C h r i s t e l i k e  k e r k .
2. S EK U LA R  ISAS IE
Met d ie  aa n va n g  van  d ie  m oderne  t y d  het da a r  e g te r  ’n k u l t u u r p r o s e s  op  g a n g  
gekom w a t  d ie  b e s te n d ig e  en g e v e s t ig d e  e e n h e id s k u l t u u r  van d ie  C o rp u s  
C h r is t ia n u m  s te ls e lm a t ig  sou a f ta k e l  en n w e s e n l ik e  g r o n d v e r s k u iw i n g  in  d ie  
W esterse k u l t u u  rg e s k ie d e n is  sou t e w e e g b r in g .  H ie rd ie  p ro s e s ,  w aa rna  a l le rw eë  
v e r w y s  w o rd  as d ie  p roses  van  s e k u la r is a s ie  is n a t u u r l i k  d ie  v e rn a a m s te  
k u i t u u r h i s t o r i e s e  o o rsa a k  v i r  d ie  s p a n n in g s v e ld  g r o n d l i g g e n d  aan d ie  
he dendaagse  k u l t u u r .  O o r  wat d ie  aan le ide nde  f a k t o r e  to t  d ie  p roses  van  
s e k u la r is a s ie  was en w at  alles d a a ro n d e r  v e r s ta a n  moet w o r d ,  is d a a r  reeds  n 
o n o o r s ig te l i k e  vo lum e  v a k l i t e r a t u u r .  V i r  d ie  doel va n  h ie r d ie  b e s in n in g  vo ls ta a n  
ek met n k o r t  d e f in i s ie  en b e s k r y w in g  d a a rv a n  en w y s  dan o p  twee im p l ika s ie s  
w a t  d i t  in h o u  v i r  d ie  s p a n n in g s v e ld  g r o n d l i g g e n d  aan d ie  hedendaagse  W esterse  
k u l t u u r .
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Se k u la r i sa s ie b e te ke n  d ie  v e r w ê r e l d l i k i n g  van  d ie  w é re ld ,  o f  te  wel d ie  
b e v e s t i g in g  van  h ie r d ie  t y d - r u i m t e l i k e  w ê re ld  as d ie  e n ig s te  en d ie  e in t l i k e  
w ê re ld  ( L u i j p e n ,  19 69 .117-119) .  D i t  behe ls  du s  n b e s l is s in g  teen d ie  
m i s t i f i s e r i n g  van  h ie r d ie  w e re ld  as d ie  s p e e l te r r e in  van  b o -a a rd s e  magte en d ie  
s t r y d p e r k  van  o n d e rw e re ld s e  k r a g te .  Daarom w o rd  s e k u la r is a s ie  ook d ik w e ls  
b e s k r y f  as d ie  o n t t o w e r in g  van  d ie  w e re ld ,  w aarmee dan bedoel woi-d d a t  w at  
d ie  ge va l  is in  d ie  w é re ld  n ie  la n g e r  v e r s ta a n  w o rd  as d ie  g e v o lg  van  g o d d e l ik e  
v o o r s ie n ig h e id  o f  demoniese m a n ip u la s ie  n ie ;  du s  n ie  v e r k la a r  w o rd  in te rm e 
van  b o - n a t u u r l i k e  o o rsa ke  n ie ,  maar h e r le i  w o rd  na w e tm a t ig h e d e  b in n e  d ie  
n a t u u r l i k e  w é re ld  se l f  ( C . A .  van  P e u rse n ,  1976 :8 0 -1 11 ) .
K u l t u u r h i s t o r i e s  b e s k o u ,  be he ls  s e k u la r i s a s ie  d ie  p roses  w a a r d e u r  d ie  
le w e n s te r r e in e  w a t  g e d u re n d e  d ie  C o rp u s  C h r is t ia n u m  o n d e r  d ie  v o o g d y s k a p  
va n  d ie  k e r k  ges taan  h e t ,  s te ls e lm a t ig  o n tv o o g  is en v e r s e l f s t a n d ig  is as 
ou tonom e le w e n s s fe re  b u i t e  en te e n o o r  d ie  i n v lo e d s fe e r  va n  d ie  k e r k .  
S e k u la r is a s ie  w o rd  in  h ie r d ie  v e r b a n d  ook b e s k r y f  as d ie  p ro se s  w a a r d e u r  d ie  
k u l t u r e l e  voë ls  van  p o l i t i e k ,  ekonom ie ,  w e te n s k a p  en k u n s  v r y g e la a t  is u i t  d ie  
kou van k e r k l i k e  m onopo l ie  w a a r in  d i t  g e v a n g e  ge hou  is ( B o e r w in k e l ,  1977 :90 ).
Die s t re w e  w a t  s e k u la r is a s ie  as d ie  h e rw a a r d e r in g  van  d ie  w e re ld  as 
se l fgenoegsam e w e r k l i k h e i d  en d ie  g e p a a rd g a a n d e  o n tv o o g d in g  va n  d ie  k u l t u r e l e  
lewe van  k e r k l i k - g o d s d i e n s t i g e  h e e r s k a p p y  g e m o t iv e e r  he t ,  is d ie  s t re w e  na 
em ans ipas ie  ( B o e r w in k e l ,  1977:84 e v . ) .  E m ans ipas ie  as d ie  b e v r y d i n g  va n  d ie  
b e p e r k in g e  w a t  'n b e to w e id e  w é re ld  op  d ie  mens lé, vanweë  d ie  b o - n a t u u r l i k e  
m ag te  waaraan  d i t  d ie  m e n s l ike  bes taan  u i t l e w e r .  In  'n  w é re ld  w a t  as d ie  
s p e e l t e r r e in  van  b o -a a r d s e  m agte  o f  d ie  s t r y d p e r k  van  o n d e ra a rd s e  k r a g te  
v e r s ta a n  en be lee f  w o r d ,  is d ie  mens immers d ie  w eer lose  s la g o f f e r  van  g e b e u re  
w a a rv a n  d ie  o o r s p r o n g  nie n e t  sy  b e re ik  n ie ,  maar ook sy  v e r s ta n d  te  bowe 
g a a n .  D e u r  d ie  o n t t o w e r in g  va n  d ie  w é re ld ,  eis d ie  mens d ie  w e re ld  v i r  homself  
op  en b e v r y  hom se lf  sodoende van  d ie  ban van  b o - n a t u u r l i k e  m agte  wat  sy 
s e l f s t a n d ig h e id  b e d r e ig .  Daarom ook em ans ipas ie  as b e v r y d i n g  t o t  d ie  vo i le  
s e l f v e r w e s e n l i k i n g  van  d ie  mens; em ans ipas ie  as d ie  b e v e s t i g in g  van  sy 
o u tono m ie  in  d ie  w é re ld  (R o sso u w ,  19 79 :314) .  D e u r  d ie  p roses  van  s e k u la r is a s ie  
le d ie  mens bes lag  op  d ie  w é re ld  as d ie  domein  van  sy  v r y e  s e l fo n tp lo o i in g  en 
a I leen h e e r s k a p p y .
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T een  h ie r d ie  a g t e r g r o n d  w i l  ek v e r v o lg e n s  fo k u s  op tw ee  a s p e k te  van 
s e k u la r is a s ie  w a t  v i r  ons doel van  b e la n g  is :
2 .1  Mens en g e s k ie d e n is
V o o r  d ie  p roses  van  s e k u la r is a s ie  is d ie  g e s k ie d e n is  n ie  be lee f as 'n  g e s k ie d e n is  
w a t  d e u r  mense gemaak w o rd  n ie ,  maar e e rd e r  as 'n  g e sk ie d e n is  w a t  d e u r  mense 
as d ie  aa rdse  fu n k s io n a r i s s e  van  'n  b o - n a t u u r l i k e  o rd e  u i t g e v o e r  w o r d .  Die 
g e s k ie d e n is  is v e rs ta a n  en be leef as d ie  g e d e te rm in e e rd e  v e r w e s e n l i k i n g  van 
d ie  t y d  van  'n  ew ige  g o d d e l ik e  ra a d s p la n ,  soda t  d ie  w e re ld  se be loop  - ten  
goede o f  ten  kw a d e  - n ie  ges ien  is as d ie  g e v o lg  van  m e ns l ike  toedoen  n ie ,  
maar as d ie  r e s u l ta a t  van  g o d d e l ik e  v o o rs ie n ig h e id .  Die mens he t  hom se lf  du_s 
n ie  be lee f  as d ie  o u t e u r  va n  sy  eie g e s k ie d e n is  n ie ,  maar e e r d e r  as 'n  a k t e u r  
in 'n g e s k ie d e n is  w a a rv a n  d ie  v o o r t g a n g  en be s tem m ing  v o o ra f  bepaal  is .
S e k u la r is a s ie  as d ie  o n t t o w e r in g  va n  d ie  w é re ld ,  he t ook n o n t t o w e r in g  van 
d ie  g e s k ie d e n is  t e w e e g g e b r i r ig . Soos d ie  w ê re ld  toegeë ien  w o rd  as d ie  domein 
van m e ns l ike  ou tono m ie ,  ne t so w o rd  d ie  g e s k ie d e n is  toegeë ien as d ie  s p e e lve ld  
van  m e ns l ike  m o o n t l i k h e d e .  Die mens eis d ie  g e s k ie d e n is  v i r  hom se l f  o p  as sy  
g e s k ie d e n is ,  ’n g e s k ie d e n is  w a t  hy  in  v r y h e id  maak en w a a r v o o r  h y  a lleen 
v e r a n tw o o r d e l ik  gehou  kan w o rd .  In k o r t ,  d ie  mens o n td e k  hom se lf  as d ie  
m a ke r  van sy  eie toekoms en d ie  b e s l is s e r  van  sy eie lo t ;  as d ie  o u t e u r  van 
sy eie g e s k ie d e n is ,  maar ju i s  daarom  ook as d ie  p r o d u k  va n  d ie  g e s k ie d e n is  
w at  horn vo o ra fg e g a a n  he t .  D e u r  g e s k ie d e n is  te  maak, maak d ie  mens hom se lf ,  
v e rw e s e n l i k  h y  sy  eie m o o n t l i k h e d e ,  maar val h y  ook ten  p ro o i  va n  sy  eie 
o n v e r a n tw o o r d e l i k h e d e .  Die mens is d ie  o u t e u r  en d ie  p r o d u k  va n  sy  eie 
g e s k ie d e n is  (L e m a i re ,  1976 :4 5 -4 8 ) .
2 .2  W e ten skap  en te g n ie k
Die tw ee de  a s p e k  s p r u i t  v o o r t  u i t  d ie  nuw e g e s k ie d e n is b e s k o u in g  w a t  d e u r  
s e k u la r is a s ie  te w e e g g e b r in g  is en he t  te  make met d ie  opkoms va n  d ie  w e te n s k a p  
en te g n ie k  in  d ie  m o de rn e  g e s e k u la r i s e e rd e  W es te rse  k u l t u u r .  Die to e ë ie n in g  
van  d ie  w e re ld  as domein va n  m e n s l ike  h e e rs k a p p y  en d ie  h e rw a a r d e r in g  van 
d ie  g e s k ie d e n is  as modus van  m e n s l ik e  s e l f v e r w e s e n l i k i n g ,  moes n o o d w e n d ig  
d a a r to e  lei d a t  d ie  w e te n s k a p  en d ie  to e p a s s in g  d a a rv a n  in d ie  t e g n ie k .  d ie  
W este rse  k u l t u u r  al meer sou b e g in  do m in e e r .
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Die g e s e k u la r i s e e rd e  mens, o o r t u i g  van sy  ou tonom ie  en in b e h e e r  van  sy  eie 
g e s k ie d e n is ,  moes immers n weg v i n d  om d ie  m a te r ië le  n a t u u r k r a g t e  w a t  sy 
s e l f v e r w e s e n l i k i n g  be lemmer, u i t  te  s k a k e l .  D aa r in  kon s legs d ie  w e te n s k a p  
en te g n ie k  horn h e lp .  Met b e h u lp  van  d ie  w e te n s k a p  kon h y  h ie r d ie  b e d re ig e n d e  
en be lem m erende  f a k t o r e  o n d e rs o e k ,  o n t le e d  en h e r le i  na w e tm a t ig h e d e  w a t  d i t  
n ie  a l leen b e g r y p l i k  maak n ie ,  maar ook v o o rs p e lb a a r .  Met b e h u lp  van  d ie  
te g n ie k  kon h y  i n g r y p  op h ie r d ie  w e tm a t ig h e d e  en d i t  t o t  sy  eie voo rdee l  
m a n ip u le e r  o f  ten  m in s te  o n d e r  m e ns l ike  be h e e r  b r i n g .  So is d a a r  b y v o o rb e e ld  
i n g e g r y p  op d ie  m e ns l ike  a r b e id  en d ie  n a t u u r  toe  d ie  p ro d u k s ie p ro s e s  
g e in d u s t r i a l i s e e r  is .  Waar d ie  m e ns l ike  bestaan v o o rh e e n  t o t  n g r o o t  mate n 
s t r y d  om o o r le w in g  was en a r b e id  a fges tem  was op d ie  p r o d u k s ie  van  n 
n o o d s a a k l ik e  m in im um van lew en sm idde le ,  he t  in d u s t r i a l i s a s ie  m a s s a p ro d u k s ie  
en g e v o lg l i k  'n  o o rv lo e d  van  lew en sm idde le  m o o n t l i k  gemaak.
Na mate d ie  w e te n s k a p  en te g n ie k  toenem end be w yse  g e le w e r  he t  d a a rv a n  da t  
d i t  n ie  a l leen n o o rv lo e d  m idd e le  v o o rs ie n  v i r  m e n s l ik e  o o r le w in g  n ie ,  maar ook 
vo o rh e e n  o n g e k e n d e  m o o n t l i k h e d e  skep  v i r  d ie  mens se v r y e  s e l f v e r w e s e n l ik i n g ,  
h e t  d i t  d ie s e l fd e  a l le s o o rh e e rs e n d e  ro l be g in  speel in d ie  W este rse  k u l t u u r  as 
w a t  d ie  C h r i s t e l i k e  g o d s d ie n s  v o o r  s e k u la r is a s ie  gespee l  h e t .  Die C o rp u s  
C h r i s t i a n u m  is v e r v a n g  met n te g n o k r a t ie s e  bes te l  w a a rv a n  d ie  s imbool nie d ie  
k a te d ra a l  n ie ,  maar d ie  k r a g s e n t r a le  is .  In d ie  k a te d ra a l  is al d ie  
l e w e n s te r r e in e  saam gesnoer  o n d e r  d ie  h e e rs k a p p y  van  G od ;  v a n u i t  d ie  
k r a g s e n t r a le  w o r d  al d ie  l e w e n s te r r e in e  ge vo e d  met d ie  k r a g  van  m e ns l ike  
v e r n u f .
3. TUSSEN OORMOED EN ONMAG
Die p ro se s  van  s e k u la r i s a s ie ,  en meer s p e s i f ie k  d ie  nu w e  g e s k ie d e n is b e s k o u in g  
en b e le w in g  w a t  d i t  inho u  en d ie  dom inas ie  van  w e te n s k a p  en te g n ie k  wat 
d a a r d e u r  t e w e e g g e b r in g  is ,  he t  m yns  ins ien s  n s p a n n in g s v e ld  ten  g r o n d s la g  
van  d ie  he d e n d a a g se  W este rse  k u l t u u r  g e s k e p .  H ie rd ie  s p a n n in g s v e ld  behels  
n o p p o s is ie  tu s s e n  tw ee  te e n o o rs ta a n d e  k u l t u r e l e  g r o n d h o u d in g s ,  of  a n d e rs  
g e s te l :  n p o la r i t e i t  t u s s e n  tw ee  v e r s k i l l e n d e  t ip e s  k u l t u u r b e w u s s y n . Aan d ie  
een k a n t  is d a a r  d ie  g r o n d h o u d in g  van  inen s l ike  oo rm oed w a t  u i t d r u k k i n g  v in d  
in n o p t im is t ie s e  k u l t u u r b e w u s s y n  w a a rva n  d ie  s tem m ing  b e s k r y f  kan w o rd  as 
u to p ie s e  v e r w a g t i n g .  D a a r te e n o o r  is d a a r  e g te r  ook d ie  g r o n d h o u d in g  van 
m e n s l ik e  onmag w a t  u i t d r u k k i n g  v in d  in 'n p e s s im is t ie s e ,  se l fs  fa ta l is t ie s e
k u l t u u r b e w u s s y n  w a a rv a n  d ie  s tem m ing b e s k r y f  kan w o rd  as a p o k a l ip t ie s e  angs 
(M o l tm an n ,  19 77 :4 7 -5 9 ) .
Die k u l t u r e le  g r o n d h o u d in g  van  oormoed en d ie  u to p iese  v e r w a g t i n g  w aa r in  d i t  
u i t d r u k k i n g  v i n d ,  s p r u i t  u i t  'n v o o ru i tg a n g s o p t im is m e  w a t  d e u r  d ie  
v e r b y s te r e n d e  sukse sse  en e ksp onen s ië le  g roe i  van  d ie  w e te n s k a p  en te g n ie k  
a a n g e v u u r  w o r d .  B in n e  skaa rs  twee eeue he t  d ie  g e s e k u la r is e e rd e  mens aan 
homself  be w ys  d a t  h y  een na d ie  a n d e r  oo rsaak  van  m e ns l ike  t e k o r t  en l y d in g  
en een na d ie  a n d e r  f a k t o r  w at 'n idea le m ens l ike  bes taan be lemmer, e f f e k t i e f  
kan u i t s k a k e l .  Met b e h u lp  van d ie  w e te n s k a p  en te g n ie k  w o rd  d a a g l ik s  
d e u r b r a k e  gemaak w a t  d e u r  v o r ig e  g e s la g te  as o n v o o rs p e lb a re  g o d d e l ik e  
w o n d e rw e rk e  bestempe l sou wees. H ie rd ie  te g n o lo g ie se  w o n d e rw e rk e ,  van 
e le k t r i s i t e i t  t o t  a n t i b io t i k a ,  van te le ko m m u n ika s ie  t o t  g e ne t iese  in g e n ie u rs w e s e ,  
van d ie  ou tom a t isas ie  van  a rb e id  t o t  u i tg e b r e id e  lu g v e r v o e r n e tw e r k e ,  he t so 
a l ledaags en v a n s e l f s p r e k e n d  g e w o rd  d a t  d ie  m oderne  g e s e k u la r is e e rd e  mens 
rede  het om te  g lo  d a t  d ie  u to p ie  van n idea le ,  onbe lem m erde  m e ns l ike  bestaan 
b in n e  d ie  b e re ik  van sy  w e te n s k a p l ik e  v e r n u f  en te g n o lo g ie se  v a a r d ig h e id  lê. 
Hy kan 'n  man op d ie  maan p laas , hy  kan reën maak, h y  kan h a r te  o o r p la n t ,  
hy  kan b e rg e  v e r s k u i f  - n ie met 'n m o s te rd sa a d j ie  van  ge lo o f  n ie ,  maar met 
d ie  e n e rg ie  van  'n  atoom. Waarom sal h y  n ie  b in n e  d ie  a fs ie n b a re  toekoms d ie  
hemel van s e l f v e r w e s e n l ik in g  e ie h a n d ig  aa rde  toe b r i n g  nie?
Die o n g e b re id e ld e  v o o r u i t g a n g  van  w e te n s k a p  en t e g n ie k  he t  e g te r  'n  te e n k a n t  
w at  'n al hoe g r o t e r  w o rd e n d e  skaduw ee van  angs  en v e r t w y f e l i n g  o o r  d ie  
he dendaagse k u l t u u r  w e rp .  Hoewel d ie  w e te n s k a p  en te g n ie k  d ie  mens g e he lp  
het om sy sam elew ing  te  t r a n s fo r m e e r  van  n sam elew ing  van  s k a a rs te  to t  'n 
w e lv a a ts m a a ts k a p p y , he t  d i t  in d ie  p roses  nu w e  en d a lk  se l fs  g r o t e r  euwe ls  
g e ske p  as w a t  d i t  u i t g e s k a k e l  he t .  Die n a t u u r  is a a n v a n k l i k  op  nu w e  w yses  
o n tg in  en b e n u t  t e r  w i l le  van  d ie  op t im a le  v o o rs ie n in g  in n o o d sa a k l ike  
le w e n s b e h o e f te s . S poe d ig  is d ie  g re n s  tu s s e n  b e n u t t i n g  en u i t b u i t i n g  e g te r  
o o rg e s te e k ,  en is d ie  n a t u u r  op 'n o n g e k e n d e  skaa l g e ë k s p lo i te e r  t e r  w i l le  van 
d ie  maks im ale v e r m e n ig v u ld ig in g  van  v e r b r u i k s g o e d e r e  in  'n 
w e lv a a r t s m a a ts k a p p y . Hoewel d a a r  nie v a n d a g  'n  s k a a rs te  aan lew ensm idde le  
is n ie  - se l fs  nie aan lu u k s e s  nie - d r e ig  d a a r ,  i r o n ie s  g e noeg ,  'n s k a a rs te  aan 
o n v e r v a n g b a r e  e lem en té re  h u lp b r o n n e  w at n o o d s a a k l ik  is v i r  m e ns l ike  o o r le w in g  
(L e m a ire ,  1976 :205-234) .
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D e u r  u i t b u i t i n g ,  m a m p u la s ie  en be so e d e l in g  is d ie  e ko lo g iese  ewew ig  de rm a te  
v e r s t e u r  d a t  k e n n e rs  k a ta s t ro fe s  van  w é re ld s k a a l  v o o rs ie n  in d ie n  d ie  ba lans  
'  n ie  sp o e d ig  h e rs te l  w o r d  n ie .  D iese l fd e  te g n o lo g ie  w a t  d ie  mens in s ta a t  s te l  
om s o n d e r  g e lo o f  b e rg e  te  v e r s i t ,  he t horn v i r  d ie  e e rs te  k e e r  in  d ie  g e s k ie d e n is  
van  d ie  mens v o o r  d ie  reë le  m o o n t l i k h e id  ge s te l  om met d ie  d r u k  van  ’ n k n o p p ie  
n ie  n e t  'n  man op  d ie  maan te  p laas m e ,  maar b y  w y s e  van  s p r e k e ,  d ie  hele 
p la n e e t  maan toe  te  s t u u r !
W aar d ie  w e te n s k a p  en te g n ie k  b y  ba ie  'n  u to p ie s e  v e r w a g t i n g  s k e p ,  s k e p  d i t  
b y  a n d e r  'n  a p o k a l ip t ie s e  angs  - g e b o re  u i t  d ie  o o r t u i g i n g  da t  d ie  sogenaamde 
d e u r b r a k e  va n  d ie  te g n o lo g ie  n ie  d ie  v o o r te k e n s  is va n  d ie  u to p ie  n ie ,  maar 
d ie  s t u i p t r e k k i n g s  van  'n  m e n s l ike  g e s k ie d e n is  w a t  a fg e lo o p  h e t .  Die 
t e g n o k r a t i e s e  be s te l  w a t  d e u r  d ie  w e te n s k a p  en t e g n ie k  g e v e s t ig  is ,  h e t  n 
m omentum van  sy  eie o p gebo u  wat  n ie  la n g e r  o n d e r  b e h e e r  g e b r i n g  kan w o rd  
n ie .  Die g r o n d o o r t u i g i n g  van  oo rmoed wat d i t  ge w e k  h e t ,  s laan om in  n 
e r v a r i n g  van  onmag ten  aans ien  va n  d ie  m ag te  w a t  d ie  mens o n tk e te n  h e t  en 
w a a rv a n  h y  al meer d ie  hu lp e lo se  s la g o f fe r  w o r d .  Na twee w é re ld o o r lo ë  en 
m idd e  in n k e rn w a p e n w e d lo o p  l y k  d ie  toekoms n ie  meer na d ie  hemel van 
s e l f v e r w e s e n l i k i n g  m e ,  maar na 'n  m o o n t l i k e  hel va n  s e l f v e r n i e t i g i n g  (M o l tm an n ,  
19 77 :57 ) .
H ie rd ie  s p a n n in g  tu s s e n  oormoed en onm ag,  tu s s e n  u to p ie se  v e r w a g t i n g  en 
a p o k a l ip t ie s e  a n g s ,  v in d  u i t d r u k k i n g  in 'n  v e r s k e id e n h e id  o n d e r l in g  
w e e r s p re k e n d e  k u l t u u r v o r m e  in d ie  h e dend aag se  W esterse  k u l t u u r .  Ek du i  
k o r t l i k s  tw ee  sod an ige  m a n i fes ta s ie s  aan.
3 .1  H o r is o n ta l is m e  en m is t iek
E n e r s y d s  w o rd  d ie  he dend aag se  W esterse  k u l t u u r  s teeds t o t  'n g r o o t  mate 
ges tem pe l  d e u r  'n g e s lo te  s e k u la r i s t ie s e  lew en s -  en w e re ld b e s k o u in g ,  w a t  b y  
g e b r e k  aan 'n b e te r  te rm  as h o r i s to n ta l is m e  b e s k r y f  kan w o rd .  D i t  is 'n lew ens-  
en w é re ld b e s k o u in g  w a a r in  d a a r  n ie  r e k e n in g  ge hou  w o rd  met of ru im te  ge laa t  
w o rd  v i r  'n  v e r t i k a l e  o f  t r a n s e n d e n te  d im e ns ie  van  w e rk l i k h e id s b e le w in g  n ie .  
D ie w a a rd e s te ls e l  va n  h o r is o n ta l is m e  is 'n  b e v e s t i g in g  van  d ie  mens se 
ou to n o m ie .  In te rm e  d a a rv a n  is d ie  laaste  a r b i t e r  van  w a t  m o o n t l i k  en 
o n m o o n t l i k  is , d ie  m e n s l ik e  rede  en d ie  laaste  g r o n d  van  w a t  re g  of v e r k e e r d  
is ,  d ie  m e n s l ik e  ge w e te .  En ige  a a n s p ra a k  op d ie  b e le w in g  van
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w e rk l ik h e id s d im e n s ie s  w a t  d ie  v e r k la r i n g  van d ie  w e te n s k a p  en d ie  m a n ipu las ie  
van d ie  t e g n ie k  te  bowe gaan ,  w o rd  in d ie  s n ip p e rm a n d j ie  van  m ito lo g ie  o f  
a rgaïese b y g e lo o f  gegoo i .  H o r iso n ta l ism e  is d ie  lew ens- en w ê re ld b e s k o u in g  
van s e l f o o r s k a t t i n g , g e b o re  u i t  m e ns l ike  oormoed.
H ie r te e n o o r  be leef d ie  hedendaagse  W esterse  k u l t u u r  n o n g e k e n d e  o p le w in g  van 
b e la n g s te l l in g  in d ie  m is t ie k ,  v e ra l  soos d i t  as 'n a l te rn a t ie w e  lew ensweg beoefen 
w o rd  in d ie  t r a d is io n e e l -O o s te rs e  g o d s d ie n s te  ( K r a n e n b o r g ,  geen da tum :  11 -2 7 ) .  
D e u r  homself  te  v e r lo o r  in 'n m is t ie ke  e r v a r i n g  vo e r  d ie  m o de rn e  W e s te r l in g  in 
d ie  hede n t y d s p r o n g .  In d ie  to w e rw é re ld  van sy  eie i n n e r l i k e  g e w a a rw o rd in g e  
kan h y  sy  he imwee na 'n  o n tm o e t in g  met d ie  t ra n s e n d e n te  v e r v u l .  So v in d  hy  
d ie  bes tem m ing van  sy  m e ns l ike  bes taan nie meer in d ie  h is to r ie s e  
v e r w e s e n l i k in g  van  'n u i t g e s te ld e  toekoms n ie ,  maar in d ie  ps ig o lo g ie se  be le w ing  
van o n m id d e l l i k e  e e n w o rd in g  met d ie  A lwese van d ie  w e r k l i k h e i d .  V i r  d ie  
oo rm oed ige  mens lé d ie  bes tem m ing  van  d ie  mens in d ie  to e ko m s t ig e  v o l to o i in g  
van d ie  t y d ,  v i r  d ie  o n m ag t ig e  lé d i t  in d ie  o n m id d e l l i k e  e r v a r i n g  van  die 
t y d lo s e ,  d i t  w i l  së in d ie  m is t ie ke  o o rgaw e  van  d ie  ew ige .  Se l fs  d ie  h e r le w in g  
van d ie  C h r i s t e l i k e  g o d sd ie n s  in  d ie  g e s ta l te  van d ie  ch a r ism a t ie se  b e w e g ing  
w aa r in  d ie  m a n i fes ta s ie  van  b o - n a t u u r l i k e ,  w e te n s k a p l i k - o n v e r k la a r b a r e  
geestesgawes soos w o n d e rg e n e s in g  en g losso la l ie  bek lem toon  w o r d ,  kan met 
h ie r d ie  sug  na m is t ie k e  e r v a r i n g  in v e r b a n d  g e b r in g  w o rd .
3 .2  U t i l i t a r i s m e  en sosia le ro m a n t ie k
n V e r d e r e  o p v a l le n d e  te e n s te l l i n g  in d ie  hedendaagse W esterse  k u l t u u r  w at  in 
v e r b a n d  g e b r i n g  kan w o rd  met d ie  s p a n n in g s v e ld  van  oormoed en onmag, is 
d ie  te e n s te l l i n g  tu sse n  d ie  sogenaamde " r a t r a c e "  van  'n  ge ja agd e  lewe aan d ie  
een k a n t  en k u l t u r e le  s t ra te g ie s  van  o n t v l u g t i n g  en q u ië t is m e  aan d ie  a n d e r  
k a n t .  Die b e s ta a n sw yse  van  d ie g e n e  wat meedoen aan d ie  " r a t r a c e "  en met 
m ekaar kom p e te e r  om n v o o rs te  p le k  in d ie  " fast lane " van d ie  lewe, is n 
e e nd im ens ione le  b e s ta a n sw yse  van  p r o d u k s ie  en ko n su m p s ie  (M a rcuse ,  
1 9 75 :2 1 -3 8 ) .  D i t  is n b e s ta a n sw yse  w at o n d e r  d ie  d i k t a t u u r  van n 
p res tas iem ora a l  g e re d u s e e r  w o rd  t o t  d ie  bose k r in g lo o p  van  w e r k v e r r i g t i n g  t e r  
w i l le  van  b e h o e f t e b e v r e d ig in g ,  b e h o e f te b e v re d ig in g  t e r  w i l le  van  b e te r  
w e r k v e r r i g t i n g  t e r  w i l le  van  nog b e te r  b e h o e f t e b e v r e d ig in g .  In  so n 
b e s ta a n sw yse  is d ie  f u n k s ie  van  o n t s p a n n in g  nie k re a t ie w e  s e l f v e r r y k i n g  n ie ,  
maar r e k re a s ie  met d ie  oog op h o ë r  p r o d u k t iw i t e i t .  H oër  p r o d u k t iw i t e i t
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v e r s e k e r  w e e r  meer w e lv a a r t  en daarom  nuwe m id d e le  en m o o n t l i k h e d e  t o t  meer 
e f f e k t ie w e  re k re a s ie  t e r  w i l l e  va n  nog h o ë r  p r o d u k t i w i t e i t .
D i t  is 'n  b e s ta a n s w y s e  w a t  op  u t i l i t a r i s m e  as w a a r d e - o r ië n ta s ie  geskoe i  is - 
a l les ,  v a n  o b je k te  t o t  a k t iw i t e i t e  t o t  medemense en m edem ens l ike  v e r h o u d in g e ,  
w o rd  b e oo rd ee l  in  te rm e  va n  d ie  n u t  w a t  d i t  mag he om d ie  r a tw e r k  van  
p r o d u k s ie  en ko n su m p s ie  geo l ie  te  ho u .  Die mens beoo rd ee l  se l fs  sy  eie w aa rde  
in te rm e  va n  sy  p ro d u k s ie v e rm o ë ,  d i t  w i l  sé in  te rm e  va n  sy  v e r k o o p s w a a rd e  
op  d ie  u t i l i t a r i s t i e s e  a r b e id s m a rk  en meet s y  g e lu k  aan d ie  v la k  van  kon sum ps ie  
w a t  h y  kan b e r e i k .  U i t e in d e l i k  w o r d  d ie  lewe s e l f  en d ie  mees bas iese u i t i n g e  
va n  d ie  lewe soos d ie  l ie fd e s le w e ,  s e k s u a l i t e i t ,  l ig g a a m sb e le w in g ,  
ge m eensaam heid ,  v r i e n d s k a p ,  e n s o v o o r ts  v e r b r u i k s g o e d e r e  w a t  geen a n d e r  
w a a rd e  he t  n ie  as d ie  fu n k s io n e le  n u t  w at d i t  in h o u  v i r  n ge ja agd e  lewe van  
w e r k v e r r i g t i n g ,  p r e s ta s ie  en b e h o e f t e b e v r e d ig in g .
Een va n  d ie  mees a lgemene te e n re a k s ie s  teen d ie  ee nd im e ns ione le  b e s ta a n sw yse  
v a n  p r o d u k s ie  en k o n s u m p s ie  is d ie  k u l t u r e l e  s t r a te g ie  va n  o n t v l u g t i n g  of  
q u ië t is m e  w a t  d ie  teo loog J u r g e n  M o ltm ann (1 977 :59 )  "sos ia le  r o m a n t ie k "  noem. 
Sosia le ro m a n t ie k  be he ls  n b e w u s te  en s e l fg e ko se  o n t t r e k k i n g  u i t  d ie  sosia le 
en ekonomiese " r a t r a c e ”  van  d ie  te e n s w o o rd ig e  sam e lew ing  en n p o g in g  t o t  d ie  
re h a b i l i t a s ie  va n  v e r h e e r l i k t e  en g e ro m a n t is e e rd e  p r im i t ie w e  o f  a g ra r ie s e  
sam e le w in g svo rm e  (L e m a i re ,  1976 :4 12 -416 ) .  Die s o rg e lo se  h ip p ie -g e m e e n s k a p p e  
va n  d ie  s e s t ig e r ja r e ,  g r o e p e  w a t  poog om in a fs o n d e r in g  van  d ie  sam elew ing  in 
k le in e r  s e l fo n d e r h o u d e n d e  la n d b o u g e m e e n s k a p p e  n kom muna le  bes taan  te  v o e r ,  
d ie  h e r le w in g  van  v ro e ë re  on g e m e g a n ise e rd e  am bag te  en a n d e r  s o o r tg e ly k e  
k u l t u u r v e r s k y n s e l s  is s im p tom at ie se  van  d ie  k o n t r a k u l t u r e l e  s t r a te g ie  van  
sos ia le  ro m a n t ie k .
3 . 3  R e w o lu s io n é re  a k t i v i s m e  en i n n e r l i k e  e m ig ra s ie
n Laaste s o o r t g e ly k e  te e n s te l l i n g  w a t  h e r le ib a a r  is na d ie  s p a n n in g s v e ld  van  
oo rm oed en onmag is d ié  tu s s e n  d ie  hoë f r e k w e n s ie  van  re w o lu s io n e re  p o l i t i e k e  
a k t i v i s m e  en a n a rg is m e  (L e m a i re ,  1976:407-441) e n e r s y d s  en a n d e rs y d s  d ie  
k u l t u u r p a t r o o n  v a n  s o s io - p o l i t i e k e  a p a t ie  w a t  as " i n n e r l i k e  e m ig ra s ie ”  (M o ltm an ,  
1977:62)  b e s k r y f  kan w o r d .  R ew o lu s io n e re  p o l i t i e k e  a k t i v i s m e  is op  n 
sos io -p o l> t ie ke  t e r r e i n  d ie  m a n i fe s ta s ie  va n  'n  g e f r u s t r e e r d e  dog  s teeds 
h a r d n e k k ig e  g r o n d h o u d in g  va n  m e n s l ik e  oo rm oed .  D i t  b l y  s teeds  g e t ro u  aan
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d ie  u to p iese  ideaa l ,  maar laat d ie  v e r w e s e n l i k in g  d a a rv a n  n ie  meer aan d ie  
w e te n s k a p  en te g n ie k  o o r  n ie .  Die modus va n  s e l f v e r w e s e n l ik in g  w o rd  
g e k o r r i g e e r  van  te g n o lo g ie se  v e r n u f  to t  p o l i t i e k e  d a a d k ra g .  Die p ro f ie l  van 
d ie  p o l i t i e k e  re w o lu s io n ê r  is d ie  van  'n oo rm oed ige  mens w at  w e ie r  om o n t n u g t e r  
te  ra ak  in d ie  mens se ou tonom ie .
D a a r te e n o o r  v i n d  d ie  o n tn u g t e r i n g  in d ie  u to p iese  ideaal  en d ie  g r o n d h o u d in g  
van  m e ns l ike  onmag u i t d r u k k i n g  in 'n k u l t u u r p a t r o o n  van in n e r l i k e  em ig ras ie .  
Die mens o n t t r e k  homse lf  u i t  d ie  s o s io - p o l i t ie k e  w e r k l i k h e id ,  o n t d u i k  d ie  
v e r a n tw o o r d e l ik h e id  t o t  more le  h a n d e l in g  w a t  d ie  c ie b ro k e n h e id  d a a rv a n  op hom 
lé en o n t v l u g  in  d ie  p r i v é s f e e r  van  sy k le in  in d iv id u e le  le w e n s ru im te  van  
ge s in s lew e ,  s t o k p e rd j ie s  en h u is v e rm a a k .  V an  a g t  to t  v y f  s t r y  hy  om o o r le w in g  
in d ie  g r o o t  w e re ld  van  d ie  m a a ts k a p p y ,  bedag d a a ro p  om n ie  g e k o m p ro m i te e r  
te  raak in  d ie  m a k ro -p ro b le m a t ie k  van ra s s e k o n f l i k ,  ekonomiese b e r e g t ig in g  en 
p o l i t i e k e  b e d in g in g  waarmee d i t  hom k o n f r o n te e r  en w a a rv a n  h y  se l f  t o t  'n  
m in d e re  o f  m e e rde re  mate d ie  s la g o f fe r  is .  Hy he t  lanka l  hoop v e r lo o r  v i r  d ie  
m a a ts k a p p y ,  v i r  n b e te r  sam elew ing , v i r  n r e g v e r d i g e r  ekonom iese be s te l  en 
v i r  'n g e lu k k ig e  a f loop  van d ie  m ens l ike  g e s k ie d e n is .  G e v o lg l i k  e m ig re e r  h y  
da a g l ik s  na v y f  en o o r  naweke u i t  d ie  onhe i lsam e g r o o t  w e re ld  va n  p o l i t i e k e ,  
ekonomiese en m a a ts k a p l ik e  d is k re p a n s ie s  na d ie  p r i v a t e  w e re ld  van  in t iem e 
p e rs o o n l ik e  v e r h o u d in g e  en k o m m e rv ry e  a k t iw i t e i t e .  In  h ie r d ie  anonieme, 
in d iv id u e le  w e re ld  v in d  hy  ten  m ins te  p e rs o o n l ik e  h e i l ,  e r k e n n in g  en 
s e l f v e r v u l l i n g .
4. K R IS IS  OF K E N T E R IN G ?
Die d r ie  te e n s te l l i n g s  wat  ek h ie r  k o r t l i k s  b e s k r y f  h e t ,  naam l ik  tu sse n  
h o r is o n ta l is m e  en m is t ie k ,  tusse n  n ee nd im ens ione le  b e s ta a n sw yse  van  
p io d u k s i e  en ko n su m p s ie  en sosiale ro m a n t ie k  as u i t v l u g ,  en tusse n  
r e w o lu s io n é re  p o l i t i e k e  aks ie  en d ie  ap a t ie  va n  i n n e r l i k e  em ig ra s ie ,  is s legs van  
d ie  mees o p v a l le n d e  t e e n s t r y d ig e  te n d e n se  in d ie  he dendaagse  W esterse  k u l t u u r .  
D aar is s e k e r l i k  meer s o o r tg e ly k e  te e n s te l l i n g s  w a t  op va l  as s imptome van  d ie  
g r o n d l i g g e n d e  s p a n n in g s v e ld  van  oormoed en onmag.
Die v ra a g  is e g te r :  hoe moet h ie r d ie  s p a n n in g ,  h ie r d ie  in h e re n te  
t e e n s t r y d i g h e id  in d ie  he dendaagse  W esterse  k u l t u u r  beoordee l  w o rd ?  Dui  d i t  
op 'n k r i s i s  of se l fs  n d r e ig e n d e  k a ta s t ro fe ?  O f  sou d i t  d ie  weg kon b e re i
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v i r  n m o o n t l ik e  k e n te r i n g  o f  se l fs  n k a ta rs is  in d ie  k u l t u u r g e s k ie d e n is  van 
d ie  Weste? En v o o r  w a t t e r  u i t d a g in g s  ste l  d i t  d ie  k e r k  in  sy  b e d ie n in g  van 
d ie  "ou  ou t y d i n g "  b in n e  n he dend aag se  k u l t u u r k o n te k s ?
M o o n t l i k  lé d ie  s le u te l  t o t  n a n tw o o rd  n ie  in  w o o rd e  soos " k r i s i s " ,  n k a t a s t r o f e " ,
* k e n t e r i n g ’ o f  " k a t a r s i s "  n ie ,  maar - in e lk  ge va l  v a n u i t  d ie  p e r s p e k t ie f  van 
d ie  C h r i s t e l i k e  g e lo o f  - in  w o o rd e  soos " k a i r o s "  en ’'keuse*  . D i t  is in  n oom b l ik  
van vvaarheid wat d ie  re g te  keuse n k r i s i s  om skep  in  n k e n te r i n g  en n 
d r e ig e n d e  k a ta s t r o f e  o m ke e r  to t  n k a ta r s is .  D ie keuse  w a a r v o o r  d ie  
he dendaagse  W esterse  k u l t u u r  d ie  mens p laa s ,  is ten d ie p s te  ’n keuse  to t  
b e s in n in g  en s e i fo n d e r s o e k .  Om h ie r d ie  keuse g e s ta n d  te  d o en ,  b e te ke n  da t 
d ie  m o d e rn e  W esterse  mens d e u r  d ie  s ta n d  en stem ming va n  s y  eie k u l t u u r  
g e d w m g  w o rd  om w eer fun d a m e n te e l  na te d in k  o o r  d ie  m e n s l ik e  bes taan  se l f .  
I n d ie n  h y  h ie r d ie  keuse sou maak en o p n u u t  sou v r a  na d ie  o o r s p r o n g ,  d ie  aa rd  
en d ie  be s te m m in g  van d ie  mens, mag h y  o n td e k  da t  d ie  s p a n n in g  tu sse n  
oo rmoed en onmag nie in d ie  e e rs te  p le k  in  d ie  k u l t u u r  le n ie ,  maar e e r d e r  in 
d ie  m e n s l ik e  n a t u u r  se l f  s y  o o r s p r o n g  h e t .  Die he dendaagse  t e e n s t r y d ig e  
o n t w ik k e l i n g e  in d ie  W esterse  k u l t u u r  mag ten  goede wees in d ie n  d i t  d a a r to e  
kan lei da t  d ie  he dendaagse  mens to t  n d ie p e r  s e l f v e rs ta a n  kan kom, to t  n 
e r k e n n in g  te e n o o r  homself  da t  d ie  mens in hom se lf  v e rd e e ld  is tu s s e n  g r o o ts h e id  
en m e t ig h e id ,  tu s s e n  sko o n h e id  en b o o s h e id ,  tusse n  vo lk o m e n h e id  en 
g e b ro k e n  h e id , t u s s e n  h e e r l i k h e id  en e l le n d e ,  tu s s e n  droom  en r e a l i t e i t ,  tu s s e n  
p a ra d y s  en s o n d e v a l ,  d i t  w i l  se da t  d ie  mens s legs  s k e p p e r  is so lan k  h y  skepse l
D i t  is h ie r d ie  fu n d a m e n te le  d u b b e ls in n ig h e id  va n  d ie  mens as g e s k o n d e  
b e e ld d r a e r  va n  G o d ,  h ie r d ie  w e se n l ike  s p a n n in g  in  die m e ns l ike  n a t u u r  tu s s e n  
d ie  g e s k a p e  s to f  w a a r u i t  hy  g e v o rm  is en d ie  asem van d ie  S k e p p e r  w a t  horn 
to t  lewe gewek h e t ,  w a t  ons  eie p r o fe e t ,  N .P .  van W yk Louw so ra ak  en 
p a ra d o k s a a l  v e r w o o r d  in  d ie  v o lg e n d e  w oo rde :
Hoe in  d ie  hoe w is s e lg a n g  van  dag  en na g ,  
d ie  ew ige  w e d e rk e e r  van  som er,  w in t e r ,  
d ie  b l i n d e  s tu iw in g  van  d ie  w y d -g e b a a n d e  s te r r e  
kan  ons ons weg gaan s o n d e r  s id d e r in g ?
W ant w ee r loos  is ons teen d ie  sw aar  g e b e u r  van  
d ie  d in g e ;  ons v r e u g d e  waai - n y l - b l o u  l i n t ,
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v e r lo r e  f l a d d e r in g  - in d ie  s t ra w w e  w é re ld w in d e ;  
naak staan ons in d ie  s lag reën  van  d ie  t o o r n ;  
en n o rs ,  in s t a a l - b l in d  se l fgenoegsaam he id  en v re d e  
s k y n  d ie  heela l in k r i n g  bo k r i n g  ge w e lf  
o o r  ons k le in  sm a r t  en l ie fde  en al d ie  l i e f l i k h e id  
van  oog en oo r  en s inne  m e n in g v o u d ig .
Ons  is n b l in d e  en m id d e rn a g te l ik e  v re es
w a t  al d ie  l ig te  dae van  ons lewe
d ie  h e ld e r  weë van d ie  aa rde  gaan en w ee t
d a t  s t i l t e  en v e r s k r i k k i n g  w e e r s k a n t  lé;
h o o g h a r t ig  s tap  ons met d ie  w i t  son op ons oe
en l ie fd e  en t r o t s  om ons v e r w o n d b r e  h a r t
as p a n t s e r ;  maar ons w ee t  d ie  p y n  is n é re n s  v e r ,
w a n t  mens en w e re ld  is twee v reem de d in g e :
d ie  aa rde  is h e ld e re  k leed  van  d u is t e r e  b e d o e l in g ,
*
op d o n k e r  d in g e  s in  d ie  mens se h a r t .
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